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Вячаслаў ЛАЗІЦКІ
Электронны вучэбна-метадычны комплекс 
па гісторыі Беларуси праблемы, перспектывы 
яго распрацоўкі і сістэмнага прымянення
Сістэмнае вьікарыстанне электронных сродкаў навучання (ЭСН) 
рознага тыпу неабходна для актывізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў. 
Значнуюролю ў вырашэнні гэтай задачи падчас вывучэння гісторыі Беларусі 
можа адыграць моцны інфармацыйны адукацыйньі рэсурс  —  электронны 
вучэбна-метадычны комплекс» які цяпер распрацоўваецца калектывам аўтпараў.
Стварэвне і сістэмнае выкарыстанне элект­
ронных вучэбна-метадычных комплексаў(ЭВМК) 
з’яўляецца актуальным ў адпаведнасці з патраба- 
ваннямі Надыянальнай праграмы паскоранага раз- 
віцця паслуг у сферы інфармацыйна-камунікатыў- 
ных тэхналогій на 2011—2015 гады. У 2012 г. па- 
чал! сваю работу творчыя навуковыя калектывы 
Надыянальнага інстытута адукацыі Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, асноўнай мэтай якіх 
з’яўляецца стварэнне ЭВМК па гісторыі і грамада- 
знаўству, у тым ліку і па гісторыі Беларусі. Таму 
карысна абагульніць існуючы вопыт распрацоўкі і 
выкарыстання электрбнных сродкаў навучання, а 
таксама тэарэтычна абгрунтаваныя палажэнні, 
якія павінны ўлічвацца ў працэсе стварэння ЭВМК 
па гісторыі Беларусі. Гэта дазволіць мінімізаваць 
ці ўвогуле пазбегнуць сістэмных памылак падчас
распрацоўкі і прымянення электронных сродкаў на* 
вучання (ЭСН) як кампанентаў, з якіх будзе скла* 
даццаЭВМК.
Увага распрацоўшчыкаў ЭВМК і іх кампанен- 
таў, пад якімі мы разумеем рознатыповыя элект- 
ронныя сродкі навучання, часцей за ўсё акцэнтуец- 
ца на структурнай пабудове мадэлюемых сістэм. 
Пры гэтым часам належным чынам не разглядаец* 
ца праблема інтэграцыі кампанентаў ЭВМК ўпра- 
цэс навучання. Таксама па-за ўвагай аўтарскіх ка- 
лектываў застаецца разгляд пытання аб д ыдактыч- 
най ролі ЭСН і крытэрыях, па якіх павінна вызна* 
чадца іх структура і змястоўнае напаўненне.
Аналіз практыкі стварэння і выкарыстання 
электронных сродкаў навучання па гісторыі Бела- 
русі дазваляе рабіць высновы аб несістэмным і эмпі* 
рычным узроўнях іх распрацаванасці і выкарыстан-
ЛАЗІЦКІ Вячаслаў Лявонцьевіч.
Выконеаючы абавязкі загадныка кафедры гуманітарных навук, філасофіі і права Па- 
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электронных сродкаў навучання падчас вывучэння гісторыі Беларусі на трэцяй ступені 
агульнай сярэдняй адукацьіГ, Займаецца даследаваннем укаранення інфармацыйных 
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ня ў школе. У пэўнай ступені гэта абумоўлена не- 
дастатковым валодаинем настаўнікамі тэарэтыч- 
нымі напрацоўкамі ў дадзенай сферы. Фрагментар- 
нае выкарыстанне настаўнікамі ЭСН падчас вы- 
кладаиня гісторыі Беларусі можна патлумачыдь ра­
зумением іх дыдактычнай ролі выключна як эфект- 
нага сродку прэзентацыі зместу вучзбнага матэ- 
рыялу ці дыягностыкі ведаў вучняў з дапамогай тэ- 
стаў. Такім чынам, пры вывучэнні гісторыі Бела- 
русі відавочна значнае абмежаванне тэхналагічна- 
га і дыдактычнага патзнцыялу ЭСН у межах пры- 
мянення інфармацыйна-камунікацыйных тэхна- 
логій. Пераадоленне азначаных праблем можна 
разгледэець на прыкладзе распрадоўкі і прымянен- 
ня такога папул ярнага электроннага сродку наву- 
чання як мулыпымедыйная прэзентацыя.
Неабходна адзначыць, што ў сваёй болыпасці 
самастойна створаныя настаўнікамі мультымедый- 
ныя прэзентацыі выступ аюць у якасді тлумачаль- 
на-ілюстрадыйнага кампанента навучання або пры- 
мяняюцца на ўроку толькі як дэманстрацыйнае 
суправаджэнне. Часцей за ўсё яны не адаптаваны 
да творчых і праблемна-пошукавых метадаў наву- 
чання (за выключэннем метаду праектаў), арыен- 
таваны на аднаўленне пэўных аб’ёмаў вучэбнай 
інфармацыі без адпрацоўкі ўменняў яе аналізаваць 
і сістэматызаваць. Найбольш распаўсюджанымі 
памылкамі ў распрадоўцы і прымяненні мульти­
медийных прэзентацый з’яўляюцца наступныя:
— фрагментарнае і несістэмнае прымяненне;
— памылкі ў афармленні (суаднясенне фона, 
ілюстрацыйнага матэрыялу, тыпа і памеру шрыфта);
— перабольшванне аб’ёму вучэбнай інфарма- 
цыі, якая прадстаўляецца вучням да засваевня;
— дубліраванне інфармацыі вучэбнага дапа- 
можніка і невыкарыстанне дыдактычных магчы- 
масцей ЭСН у сукупнасці з традыцыйнымі сродкамі 
навучання;
— адсутнасць пастаноўкі праблемы пры пада- 
чы вучэбнага гістарычнага матэрыялу;
— невыкарыстанне ўсёй паўнаты тэхналагіч- 
нага патэнцыялу мультымедыйнай прэзентацыі, 
што даволі часта тлумачыцда няведаннем настаў- 
нікам-распрацоўшчыкам магчымасцей дадзенага 
відуЭСН.
Пераадоленне падобных недахопаў магчыма 
праз выкарыстанне канкрэтных метадычных пры- 
ёмаў. Напрыклад, падчас правядэення ўводнага 
занятку па гісторыі Беларусі ў 6 класе на этапе ўва- 
ходзячага кавтрсглю э мэтай дыягностыкі ведаў і 
ўменняў вучняў праланоўваецца шэраг заданняў з 
выкарыстаннем экраннай формы прадстаўлення 
вучэбнага матэрыялу ( гл. малюнак 1). Выкарыс­
танне "стужкі часу" (з ёй вучні знаёмяцца ў 5 кла­
се пры вывучэнні гісторыі Старажытнага свету) 
спрыяе праверцы ведаў і ўменняў вучняў па гіста- 
рычнай храналогіі.
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Выэначыце, у якім парадку — 
прамым ді адваротным — 
ідзе лічэнне гадоў у гісторыі. 
Растлумачце, чаму.
Малюнак 1. Экранная форма прадстаўлвння 
храналагічнага кампанента зместу вучэбнага матэрыялу 
пры актуалізацыі раней засвоеньіх ведаў.
На этапе прадстаўлення і засваення вучэбнага 
матэрыялу можна выкарыстоўвадь такія экранвыя 
формы, выкананыя ў кодеры, якія дазволяць вы- 
карыстадь праблемны падыход у працэсе навучан­
ня ( ел, малюнкі 2—4 ).
Малюнак 2. Экранная форма прадстаўлення 
кар таграфічнага кампанента вучэбнага матэрыялу 
пры яго праблема тызацыі.
Малюнак 3. Экранная форма прадстаўлення 
тэарэтычнага і фаюгалагічнага кампанентаў зместу 
вучэбнага матэрыялу пры яго праблематызацыі.
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Малюнак4. Экранная форма прадстаўлення 
тэарэтычнага кампанента зместувучэбнага матэрыялу 
пры яго візуалізацыі / а сэнсаванні.
Практика стварэння і выкарыстання мульти­
медийных прэзентацый па гісторыі Беларусі свед- 
чыць аб перавазе ў іх змястоўным напаўненні фак- 
талагічнага кампанента без патрэбнагасуаднясен- 
ня яго з тэарэтычным. Прэзентацыі часцей за ўсё 
выкарыстоўваюцца без уліку мэтазгоднасці іх ін- 
тэграцыі ў працэс навучання з улікам комплексна- 
га прымянення разам з электроннымі слоўнікамі, 
хрэстаматыямі, аніміраванымі гістарычнымі кар­
там! і інш. Неабходна адзначыць, што нават зна- 
ёмства з гістарычнымі 'гэрмінамі як элементамі на­
вучання патрабуе пабудовы дыдактычнай сувязі: 
тэрмін — азначэнне тэрміна — графічны вобраз. 
Так, падчас вывучэння на ўроку гісторыі Беларусі 
тэрмінаў "кераміка", "вытворчасць керамікі" з да- 
памогай слайда прэаентадыі мы можам пакрокава 
з улікам тэхналагічных магчымасцей дадзенага 
ЭСН вывесці сам тэрмін, яго азначэнне, графічны 
вобраз ( гл. малюнак 5).
Малюнак 5. Экранная форма прадстаўлення 
тэарэтычнага кампанента зместу вучэбнага матэрыяпу 
пры яго візуалізацыі і асэнсаванні.
Паспяховае выкарыстанне ЭСН разам з трады- 
дыйнымі кампанентамі вучэбна-метадычнага ком­
плексу пры навучанні гісторыі Беларусі дазволіць 
пазбегнуць вялікай колькасці памылак і выйсціна 
якасна новы ўзровень арганізацыі вучэбна-пазва- 
вальнай дзейнасці вучняў. Для гэтага неабходна 
ўлічыць важныя тэарэтычныя і практыкаарыента- 
ваныя палажэнні:
— дыдактычны падыход у разуменні сутнасці 
ЭВМК па гісторыі Беларусі павінен улічваць тэхна- 
лагічныя і дыдактычныя характарыстыкі яго кам- 
панентаў і быць абумоўлены асаблівасцямі працэ- 
су гістарычнага пазнання, спецыфікай навучання 
гісторыі Беларусі на другой і трэцяй ступенях агуль- 
най сярэдняй адукацыі;
— метадычныя ўмовы і прынцыпы стварэння і 
сістэмнага прымянення ЭВМК з улікам дыдактыч­
най ролі, якую яны выконваюць;
— змястоўнае напаўненне электронных кам- 
панентаў ЭВМК па гісторыі Беларусі з улікам ас- 
ноўных палажэнняў Адукацыйнага стандарта, ву­
чэбнага прадмета "Сусветная гісторыя. Гісторыя 
Беларусі", спосабаўвучэбна-пазнавальнай дзейна- 
сці вучняў.
Пры гэтым, да асноўных палажэнняў, якія вы- 
значаюць змястоўнае напаўненне і структуру ЭВМК 
па гісторыі Беларусі, неабходна аднесці наступныя:
— гістарычны час (суаднясенне гістарычнага 
факта з пэўным часам; вызначэнне храналагічнай 
паслядоўнасці і працягласці гістарычных падзей, 
з’яўі працэсаў; адлюстраванне іх сінхроннасці; пе- 
рыядызацыя гісторыі);
— гістарычная адлегласць (лакалізадыя гіста- 
рычных падзей па месцы дзеяння; вызначэнне ла- 
кальнасді і глабальнасці гістарычных працэсаў);
— гістарычнае развіццё (вызначаецца ў наступ- 
ных аспектах: антрапалагічным, псіхалагічным, 
кул ьтуралагічным, этнанацыянальным, дзяржаў- 
на-палітьгчным, геапалітычным, сацыяльным, фі- 
ласофскім, аксіялагічным).
Для вырашэння задачы вызначэння зместуі 
структуры ЭВМК па гісторыі Беларусі неабходна 
вылучыць наступныя кампаненты, якія ён павінен 
змяшчаць:
— тэарэтычныя (паняцці рознай ступені аба- 
гульнення, сутнасныя прычынна-выніковыя сувя- 
зі, заканамернасці развідця, тэарэтычныя вывады);
— факталагічныя (інфармадыя пра канкрэтныя 
падзеі, лакалізаваныя ў часе і прасторы, якія павін- 
ны быць суаднесены з храналагічнымі і картаграфі?- 
нымі кампанентамі);
— метадалагічныя (інфармадыя аб метадах, 
працэсе пазнання гісторыі, пра канкрэтныя мета- 
ды навукі і розныя спосабы дзейнасці);
— ацэначныя (азнаямленне з рознымі пунктамі 
гледжання на гістарычныя падзеі).
Дадзеныя кампаненты, а таксама ўлік тэхна- 
лагічных і дыдактычных асаблівасцей ЭВМК па 
гісторыі Беларусі дазваляюць вызначыдь іх дыдак- 
тычную ролю ў адукацыйным працэсе, а таксама 
канкрэтызаваць само панядце электронны вучэб­
на-метадычны комплекс.
Я кімжа ўяўляецца электронны вучэбна-мета­
дычны комплекс па гісторыіБеларусі? На наш по- 
гляд, ЭВМК па гісторыі Беларусі павінен быць мод­
ным інфармацыйным адукацыйным рэсурсам і 
прызначацца для эфектыўнага дыдактычнага за- 
беспячэння арганізацыі і ажыццяўлення прадэсу 
навучання. Іншымі словамі, гэта праграмны пра- 
дукт вучэбнага прызначэння, які забяспечвае не- 
парыўнасць і паўнату дыдактычнага цыкла працэ- 
су навучання, змяшчае арганізацыйныя і сістэма- 
тызаваныя нарматыўныя, тэарэтычныя, практыч- 
ныя, кантралюючыя матэрыялы, аптымізаваныя 
ў дачыненні да навукова-метадычных распрацава- 
ных палажэнняў па іх стварэнні і сістэмным пры- 
мяненні.
ЭВМК па гісторыі Беларусі павінен будавацца 
па модульным прынцыпе. Пад модулем ЭВМК мы 
разумеем структурную частку інфармацыйнага рэ- 
сурса, адносна самастойную арганізацыйна-змяс- 
тоўную адэінку сістэмы навучання, якая выконвае 
сваю канкрэтную дыдактычную ролю. Прыкметамі 
модуля з ’яўляюцца: цэласнасць, адносная неза- 
лежнасць і лагічная завершанасдь зместу, гібкасць 
структуры, аператыўнасць кантролю і ацэньвання 
вынікаў навучання падчас вызначэння актыўнай 
зваротнай сувязі суб’ектаў дадзенага прадэсу (на- 
стаўніка і вучня). Пры гэтым асноўны модуль можа 
ўключаць некалькі модульных адзінак, кожная з 
якіх можа склададца з канкрэтных вучэбных эле- 
ментаў. Вучэбным элементам у модулі можа быць 
частка вучэбнага матэрыялу, якая адлюстроўвае 
вызначаны змястоўны і функцыянальны аспект мо­
дул ьнай адзінкі (иапрыклад, вучэбным элементам 
з’яўляедца панядце і я го тлумачэнне ў электронным 
слоўніку-гласарыі як модульнай адзінцы ЭВМК).
3 пункту гледжання дыдактыкі модульная па- 
будова ЭВМК па гісторыі Беларусі дазваляе пазбег- 
нуць жорсткага навязвання той ці іншай стратэгіі 
вучэбнага занятку. Яе гнуткасць і магчымасць для 
настаўніка ствараць уласную мадэль урока з' яўля- 
юцца важнай метадычнай умовай прымянення 
электронных кампанентаў вучэбна-метадычнага 
комплексу. Дыдактычная роля ЭВМК заключаец- 
ца ў кіраванні працэсам засваення вучнямі вучэб­
ных гістарычных-ведаў, а таксама прадукцыйнымі 
спосабамі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці пры яе ал- 
гарытмізацыі — паслядоўнай і пакрокавай. ЭВМК 
дазваляе настаўніку ажыдцявіць адбор ыеабходных 
для пабудовы ўрока і арганізацыі паспяховай ву­
чэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў элементаў.
У адпаведнасці з модульным прынцыпам ЭВМК 
па гісторыі Беларусі падзяляецца на наступныя мо­
дул! (раздзелы): нарматыўны, тэарэтычны, даве- 
дачна-інфармацыйны, кантрольна-дыягнастычны. 
Пры іх стварэнні неабходна ўлічваць спецыфіку, 
дыдактычную накіраванасць і функдыянальнасць 
кожнай з модульных адзінак. Гнуткасцьструкту- 
ры і зместу ЭВМК па гісторыі Беларусі дыктуецца 
ўлікам магчымасці змянення структуры і зместу 
вучэбнага гістарычнага матэрыялу, у адпаведнасці 
з Адукацыйным стандартам і праграмна-метадыч- 
най дакументацыяй.
Нарматыўны модуль ЭВМК змяшчае ў сабе да- 
кументацыю, якая вызначае змест і арганізацыю 
агульнай сярэдняй адукацыі ў прадметнай галіне 
'Тісторыя": Адукацыйны стандарт па гісторыі, ву- 
чэбныя праграмы і іншыя праграмна-плануючыя і 
в учэбна-метадычныя документы, пералік вучэбных 
выданняў, якія рэкамендуюцца для вывучэння 
гісторыі.
У тэарэтычны модуль уваходзяць электронныя 
матэрыялы (электронны тэкст, прэзентацыі, лек- 
цыйны матэрыял і інш.), якія забяспечваюць тэа- 
рэтычнае вывучэнне гісторыі Беларусі.
Цаведачна-інфармацьшны модуль складаецца з 
модульных адзінак, якія забяспечваюць арганіза- 
цыю вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў. На- 
стаўнік (ці вучань у працэсе самаадукацыі) можа 
выкарыстоўваць іх для інфармацыйнай падтрымкі 
працэсу навучання. У якасці модульных адзінак 
даведачна-інфармацыйяага модуля ЭВМК па гісто- 
рыі Беларусі ў мінімальна неабходным камплекта- 
ванні мэтазгодна вызначыць наступныя:
— слоўнік (змяшчае галоўным чынам тэарэтыч­
ныя веды па гісторыі— азначэяні гістарычных тэр- 
мінаў і паняццяў рознай ступені абагульнення);
— храналагічны даведнік змяшчае матэрыялы 
па лакалізацыі гістарычных падзей у часе);
— даведнік па гістарычных персаналіях (парт- 
рэтныя выявы і біяграфіі гістарычных дзеячаў);
— гістарычныя карты і картасхемы (картагра- 
фічны матэрыял прадстаўлены ў дынамічнай ані- 
мацыйнай форме);
— хрэстаматыю (гістарычныя документы ў элект­
ронным выглядзе).
Важнай асаблівасцю тэхналагічнага афармлен- 
ня тэксту кожнай модульнай адзінкі з ’яўляецца 
прадстаўленне гістарычнага матэрыялу праз гіпер* 
пасылкі, якія дазваляюць больш аператыўна ажыц- 
цяўляць пошук неабходнай інфармацыі.
Кантрольна-дыягнастычны модуль складаец­
ца з матэрыялаў, якія дазволяць ажыццяўляць ды- 
ягностыку і кантроль вынікаў вучэбна-пазнаваль- 
най дзейнасці вучняў. Пры стварэнні дыягнастыч- 
нага інструментарыя (тэставых заданняў і'комп- 
лексаў) неабходна ўлічваць абавязковую ўмову яго 
аптымізацыі адпаведна дзесяцібальнай сістэме
методыкА. тэ о р ы я
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ацэнкі ўзроўняў засваення зместу вучэбнага гіста- 
рычнага матэрыялу. Такімчынам, тып, віді форма 
кожнага тэставага задания павінны жорстка ад па- 
вядадь узроўням засваення вучэбиага матэрыялу.
Ііераадоленне недахопаў пры выкарыстанні 
ЭСН па гісторыі Беларусі магчыма толькі з улікам 
выканання шэрага арганізацыйных і метадычных 
умоў:
— навуковасць зместу і забеспячэнне арганіэа- 
дыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў на на- 
вуковых принципах;
— выкананне ЭСН дыдактычнай ролі па кіра- 
ванню працэсам засваення зместу вучэбнага гіста- 
рычнага матэрыялу пры камп’ютарнай падтрым- 
ды традыцыйных кампанентаў вучэбна-метадыч- 
нага комплексу на ўсіх этапах вучэбна-пазнаваль- 
найдзейнасці;
— пераадоленне фрагментарнага характару 
прадстаўлення зместу вучэбнага матэрыялу па 
гісторыі Беларусі праз яго структурыраванне па мо­
дульным прынцыпё і  адпаведна кампанентам b v -  
чэиных. гістарычных ведаў;
— аабеспячэнвевучня пастаяннай шфармады- 
яй аб бліжэйшых і аддаленых мэтах навучання, а 
таксама ступенях іх дасягнення на кожным этапе 
навучання;
— улік высокай матывацыі вучняў да навучан­
ня з дапамогай інфармацыйна-камунікатыўных 
тэхналогій і камп’ютараў;
— забеспячэнне праблемна-тэарэтычнага ўзроў- 
ню вывучэння гісторыі Беларусі;
— рэалізацыя дзейнаснага кампанента прад- 
метнага навучання, арыентаванага ва фарміраван- 
не ў вучняў уменняў працаваць з храналагічным, 
картаграфічным матэрыялам, а таксама гістарыч- 
нымі крыніцамі з дапамогай ЭВМК;
— забеспячэнне эфектыўнасці ў рэалізацыі кан- 
тро л ьна-ацэначнай і карэктуючай функцый;
— забеспячэнне індывідуалізацыі навучання і 
магчымасці вызначэння вучвем індывідуальнай 
сістэмы навучання ў межах зададзенага механізму 
алгарытмізадыі вучэбных дзеянняў;
— наяўнасць інфармацыйнай кампетэнцыі на- 
стаўніка, а таксама неабходных ведаў, уменняў 1 
навыкаў вучняў па карыстанню камп’ютарам і 
элек тровнымі сродкамі навучання ў рамках Інфар- 
мацыйва-камунікатыўных тэхналогій, якія выка- 
рыстоўваюдда;
— наяўнасдь камфортвага дызайнерскага афар- 
млення інфармадыйнага адукацыйнага рэсурсу.
Відавочна, што навукова-метадычнае забеспя­
чэнне працэсаў інфарматызацыі і камп ’ютарызадыі 
адукадыйнай сферы, распрацоўка і сістэмнае пры- 
мяненне электронных вучэбна-метадычных комп-
лексаў уяўляецца актуальней і перспектыўнай за- 
дачай. У зровень распрадаванасці педагагічнай тэ- 
орыі і практыкі стварэння традыцыйных кампанен- 
таў предметных вучэбна-метадычных комплексаў 
дазваляе ў сучасных умовах развіцдя працэсаў ін- 
фарматызацыі і камп’ютарызацыі адукацыі ўліч- 
ваць спецыфіку распрацоўкі ЭВМК па гісторыі Бе­
ларусь Стварэнне ЭВМК па гісторыі БеларусІ да- 
звол іць ажыццявіць эфектыўнае кіраванне вучэб­
на-пазнавальнай дзейнасцю вучняў, актыўнасты- 
мулява дь радыянальнае суаднясенне розных яе ві- 
даў у залежнасці ад прадукцыйнасці засваення 
вучэбнага гістарычнага матэрыялу, а таксама як 
агульнавучэбных, так і спедыяльных предметных 
спосабаўвучэбнайдзейнасці.
Прагназуемая эфектыўнасць магчыма пры на- 
яўнасці не толькі якаснага інфармацыйнага аду­
кацыйнага рэсурсу, але і э улікам неабходных ар- 
гаыізацыйных і метадычных умоў сістэмнага вы- 
карыстання электронных сродкаў навучання —
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